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ABSTRAK
Bencana dapat menimbulkan krisis kesehatan, korban meninggal, korban luka, pengungsi, masalah gizi, sanitasi, penyakit menular
dan gangguan psikologis. Perawat merupakan orang terdepan yang berkontribusi besar dalam penanganan dan merawat korban
bencana. Sebagai calon perawat mahasiswa PSIK-FK Unsyiah akan berperan sebagai health provider care, edukator dan counselor
dalam pemberi pertolongan kegawatdaruratan. Oleh karena itu, penting bagi mahasiswa keperawatan untuk memiliki persepsi yang
baik tentang kompetensi penanganan bencana. Tujuan penelitian untuk mengetahui gambaran persepsi mahasiswa tentang
kompetensi keperawatan bencana di Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. Metode penelitian
adalah deskripsif ekploratif dengan menggunakan desain cross sectional study melalui total sampling dengan jumlah 118 sampel.
Pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner yang terdiri dari 45 item pernyataan. Metode analisis data dengan menggunakan
analisis univariat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gambaran persepsi mahasiswa tentang kompetensi keperawatan bencana
berada pada kategori baik yang terdiri dari 4 sub-variabel yaitu kompetensi pencegahan/ mitigasi (56.8%), kompetensi
kesiapsiagaan (63.6%), kompetensi respon (66.9%) dan kompetensi recovery (71.2%). Disarankan kepada institusi keperawatan
terutama PSIK-FK Unsyiah agar dapat memberikan pelatihan khusus untuk mahasiswa tentang strategi pencegahan bencana dan
menambahkan pertemuan perkulihan tentang disaster nursing.
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